



MAHFAR (empat dari Idri) beramah mesra dengam penaja Seninar Bimbingan Peperiksaan BH 2016. Twut kelihatan Pengarang Eksekutlf, Benta, Rencana dan Digital BH, AIvnad
laini Kamaruzzaman (Idri) dan Pengarang EksekutiJ Pengeluaran, Percetakan dan Digital Berita Harian, ~osli Safar (kanan). '
• BU yakin dapat anjur lebih banyak











Seminar peperiksaanyang dianjurkan Be-rita Harian (BH) ta-
hun ini mendapat tajaan
lebih RM4 juta dan tum-




BH,Datuk Mahfar Ali ber-
kata, berikutan lebih ba-
nyak tajaan diterirna tahun
ini, pihaknya akan menga-
dakan lebih banyak semi-
nar peperiksaan untuk ea-











banyak RM3.5 juta dan
karni berjaya menganjur-
kan kira-kira 223 siri se-
minar peperiksaan.
"Pada tahun ini, jurnlah
tajaan terus meningkat dan
lebih 250 siri peperiksaan
dijangka dianjurkan di se-
luruh Malaysia," katanya
selepas majlis penyerahan
tajaan di Balai Berita, The
New Straits Times Press (M)
Berhad (NSTP), di sini, se-
malam.
Antara penaja yang hadir
adalah Management &
Science University (MSU),
Yayasan Bank Rakyat, Ma-
laysian Resources Corpo-
ration Berhad (MRCB),





lalu, hampir 60,000 calon














kepada sekolah yang ter-
letak di bahagian pedala-
man bagi memberi peluang
kepada kelompok ini men-






A Pada tahun ini,
W jumlah taiaan .
terus meningkat















nar percuma untuk 1,000
calon PT3di Universiti Pu-
tra Malaysia (UPM)pada 5
Mac 2016. .
"Seminar ini sebagai tan-
.da penghargaan karni ke-






aniuran BH bermula sejak
Februari lalu dan akan ber-
akhir Oktober nanti.
